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MOTTO 
 
 
         
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang)…(QS. Al-Baqarah ayat 283) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979), hlm. 49 
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